
































































する Web 技術やコンテンツ及びサービス全体を表した言葉で，次世代の Web
という意味合いで用いられる。Web2.0に含まれる物事の全てを詳細に述べる
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【付記】
本稿は，「大学院生等の投稿について」（内規）に基づき，審査委員の査読を経て，会誌委員
会の議において，掲載にふさわしい論考と認められたので，ここに掲載するものです。
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